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通のうちの 1通だけであった。2回目の提出で受理されたのは 2通であった。その他の 53人については 3回以
上，多くて 6回の書き直しを必要とした。 
 具体的にどのような不備があるか，受理されたレポートの修正箇所を見てみると， 
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 有効桁数がおかしい（桁数が無駄に多い） 23人 
 グラフの不備（Excelの妄信） 9人 
 グラフの不備（比例を示すグラフになってない） 5人 
 結論と目的が対応していない 4人 
 物理量に単位をつけ忘れる 3人 
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